

















































実験で Harl'an(1920)， Hor (1924)， Daane 






(2) Griffee (1925)， Robertson et aI. 
(1932、， Johnston及び Aamodt(1935)は
組世と滑苦との交雑の Frで組在、£ド滑世及び
滑~が12: 3: 1の上f:;tr:分離すると」とがら Rr及












以上め中 ~1) と (2) とは本質的に望書がたいも
ののよう'c'あるoAberR ltびWiebe(19<鉛〉
や Joh岡 ton1ぴ Aamodtは粗をと非組竺





























る。 Freisleben(1940 b)は rikotenseや
medicl，mが最も多〈栽精されているのはペル
t;.-ャ及び甫ァフガ=スグY であると越べてい



















































































'07)， Tschermak (1910)， Hor (1924)， 
Huber(1931レKar-pechenko及びlvanova
l1932) ， Bose et al. (1937). Robertson 



















かでたい。 Kornicke(1885. 1908)， Voss 
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